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2008. 11. 20  thu　13：00〜16：30
「世界を目指す地方のブランド戦略」／成果発表会
2008. 12.19 tue　13：00〜16：00

































































































































藤 岡 正 明 ／ 藤 岡 農 園
「 きららか 梨 」
石 川 芳 子 ／ J A いみず 野
「 こだ わり味 噌 」
三 箇 信 儀 ／ 射 水 市 教 育 委 員 会
「 東 海 地 方 をターゲットにした
  安 近 短  【 あんきんたん 】
  の 観 光 施 設 」
宮 脇 豊 ／ 新 湊 漁 業 協 同 組 合
「 白 エビを核 とした
  射 水ブランド展 開 について」
米 田 隆 彦 ／（ 株 ）米 田
「 射 水 でしか 食 せ ないものを」
片 口 淑 子 ／（ 有 ）片 口 屋
「 安 心 安 全 の もの 、伝 統 の 味 、
 ふるさとの 味 を全 国 に 」
福 田 靖 子 ／ J A いみず 野
「 白 え び 」
森 永 譲 治 ／ 森 永 酒 店




磯 部 宏 ／ 射 水 市 役 所 観 光・ブランド 課
「 放 生 津 曳 山 でふるさとを 感じよう 」
瀧 田 秀 成 ／（ 有 ）へちま 産 業
「 五 感 を 楽 しむ 体 験 型 観 光
 （ 見る・聴く・触る・味 わう・香る ）」
佐 藤 昌 宏 ／ 射 水 市 役 所 観 光・ブランド 課
「 射 水 市 移 住 交 流 促 進 事 業 からの 展 開 」
● 成 果 発 表 内 容を含め詳 細 は『 県デザイン
   経 営 塾 ３　報 告 書 』をご 覧ください
